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* Tiga kartundaripadabukuUpholdingthe Integrity
of theMalaysianCivil Service XXXJ'iii
* SistemBarnPenilaianPrestasi:Tanggungjawab


































































































tersebutialah DasarPandangKe Timur, Dasar PenerapanNilai-nilai




Penghayatan ilai-nilaitersebutselia etikakerjayangbaik dengan










theIntegrityof theMalaysian Civil Service(1993),ilustrasimengenai
Wawasan2020,clandokumen-dokumenseperti"Pendahuluan"kepada
buku PanduanPerkhidmatanCemerlang,The Three Vices - petikan
daripada"bUkuIslamandSecularism,karyaSyedMuhammadNaquibal-
Attas,WasiatuntukPemerintahYangAdit, Penyakit-penyakithatidalam





















n -- --- - - - - --
dalamperkhidmatanawam,dimanasebahagianbesamyapernahdisiarkan






surnber cetuscin°.ilharn kepada .pegawai-pegawai INT AN untuk
rnenghasilkanbukuini. Sayajugainginrnerakamkanterimakasihkepada










































































Perkhidmatan Awarn Malaysia telah






orang (yang didakwa) itu kaya atau
miskin(makajanganlahkamuterhalang
















cabaran, ingin mendapat faedah clan
keuntungantanpaberusahaclanamalan-
amalan negatif yang lain yang tidak






SelatanclanSingapuraternsmaju denganpesatnya. Faktor renting yang
menyumb,!n~kepadapencapaia~laharpembangunanekonomiyangpesatialah









Tidak Amanah Adalah Satu
TandaMunafik
Ada empatperkara, sesiapa yang
melakukannyamakaia adalahseorang































Pengamalanetika yang baik terbukti dapat menyumbang
kecemerlanganbangsadun negara,begitu
jugasebaliknya.Kemusnahansesuatubangsa
atau negara adalah berpunca daripada
kereputan akhlak para pentadbir dun
penguasa.RuntuhnyatamadunIslamyang





selepaskematianTun Perak antara lain










nilai-nilai Islam yang diutal/1akwl
boleh diamalkanoleh semllarakyat
Malaysia.somaadomerekaIslal/1atall
bllkan Islam. Nilai-nilai yang
diutamakan IIl1tllk pentadbirall yang


























yang cekap dan berkemampuan
mentadbirsecarayangberkesandaTi






















Quality Control (TQC) thefirst andfore-















peri laku yang berasaskannilai-nilai sepertiamanah,jujur, tekun,dedikasi,
bertanggungjawab,berani,tegas,adil,berbudimulia,bersopansanton,pemaafclan
merendahdiri;clanyangkeduaialahprofes-
sional competencyyakni memiliki lahar





















































Dari segi deftnisinya. etika kerja ada-
/ah prinsip-prinsip mora/ yang
ditetapkan o/eh sesebuah organisasi
bagi mengawa/ tingkah /aku pekerja
atauah/i organisasi tersebut. Etika ini




yangdinyatakan di do/am etikakerja.
































keburukan. Ucapan Ketua Pengarah
PerkhidmatanAwam di Majlis Perasmian
Kursus Diploma PengurusanAwarn di





mala kepadasatu hakikat unggul iaitu
keinsafandiri berlandaskanketakwaan
kepada Tuhan. Coma dengan adanya
perwatakanyang berasaskankeimanan
yang kukuh daD jitu dapat kita
8
perbuatan-perbuatanyangdigalaHan
oleh organisasi berkenaall. Pada








kerja adalah unsur yang sangat
mustahakuntukdititikberatkankerana
setiap kakitangan kerajaan perlll
memilikitingkahlaku yang sempurna






KetuaPolisNegaraberpendapat,"If manfollowsthecommandmentsof God he
can'tgowrong. Too manypeoplewithauthoritysuchasdirectors,managers,




baseone'slife on the moral authorityof a historicallytestedreligiousfaith,






sikap yang positi/. berdisiplin.
berintegriti.bertanggungjawabdan
sebagainya.{TanSri Daro'SeriAhmad















takutkepadaTuhan (Fear of God ), iaitu
takutuntukmelakukanperkara-perkaray ng









































diannya mencorakkansegalapolisi daD program pem-
bangunan egara.







dari kemiskinan daD penindasan, yang bermoral,
ekonomi. Kedua-duanya adalah asas pembentukan























Buku ini hendaklahdibacadenganteliti, difahami,daD




melakukankejahatan ialah contoh yang buruk, nafsu
tamak,sikap mementingkandiri sendiri,sertaimanyang
lemah. Latihan ikhtisas daD lain-lain latihan untuk




masih perin diberi pendidikanakhlak daD pendldlkan
rohani di samping Iatlhan untuk mendapatkemahiran
dalampekerjaan.


















Ia seringkalilalai daD selalu membuatkesilapan,oleh
kerana itu perlu diberi ingatan dan panduan.
Bagaimanapun,kealpaantidaklahharnsdijadikanalasan
untuk melakukan kejahatan. Tetapi panduan hanya
menentukanarab, bukan dengan sendirinyamencapai








adalah amanah rakyat yang diberikan mereka melalui
kerajaanyang merekapilih. Dengan demikian, adalah
menjaditanggungjawabnyauntukmenunaikanamanahitu
dengansempurnadaD jujur. Setiapkakitangankerajaan
patutlahmerasabanggadaD megaholeh kera,.a telah













memberi perkhidmatanyang cemerlang. Buku ini
dinamakanPanduanPel'khldmatanCemedangkeranaia
menyediakanpanduan, ingatan, daD galakan yang
diperlukan untuk mencapai tingkat perkhidmatan






menjalankantogas, tetapijuga diberi sara hidup yang
sesuai daD peluang untuk berkhidmat daD berjasa.
Seseorangyangsiumanftkirannyatentulahtidaktergamak
mengkhianatiamanahyangdiserahkankepadanya.
Sepertiyangdisebutkan,tujuan kita adalahjelas, iaitu
membentuksatu masyarakatyangbersatupadu, dinamis
daDprogresif,yangbenar-benarmemihakkepadarakyat
daD menentang sebarang rupa penindasan--satu









Jikalau buku ini diterimadalamsemangatyangdisebut
itu, maka pastilah ia akan bermanfaatkepadasemua





















-'. '-""'~<~ _A ""!IWC~"""-
To do wrollgis all illjustice,alld this Hofa right. ThedeIIlIS-;11somethillgwrongthatiscol/sidercdil1Islamtobethemostde'~tmr'
th'e to self, society,a/ltl staterepolpesarolllld threevices: I!/iu...:,
breakillgpromise,111111betrayingtrust. The Holy Qur'l7Ili~me"t
emphaticill dello/Illcillgthesepin'sastheyarepiceswhicht'au:'e'd11/111/"
dOH'lIfil/la1/11which ilia1/lIot ollly perpd rates011"is fc/lowma II, but ('j't'l/(" I




I sllY that t"is well-kl/o1/!1/hadith is of profoulld SiS"ifictlllt'clIot ell/f.l/
['CCIIIISI'it states ill succillct summary tireprecise Ilatllre of tlte most
dL'structivfof mau'svices,but also becauseit fllrllishcsliSwithdcllr
illdiclltiol/ of thecriteria to beadoptedwhcujlldgiug 11lImalldwrtlc-
ter Ill/d conduct. I /lelicvethlltthehadith is lIot 1I1t'IWttobeheeded5/11/1'/1/
II:' ((li~(' COUIISelwhoseLlpplit'l1tiol/is to be/cft to illdividual jlldgell/cllt ill/;I
re'sl'(1I/siI1ility,I1ut tlwt it mllst be seriously systematized illto 1m
cdllcatiO1ud devise which call beapplied as a moral check Oil a11wlw
will pass tlmmgh the educaf;olltll process. 511ch a dcpisc. 'II'I'/it'd
Jll1:-;i/;i'I'I~1alld l'.ffi'etic.'cIyIII roilS,II /lie li'i'cl:-;of tltecdllcatiOlll11St/stt'lII.will
1/:':-;:-;/ill /1/illi/1/i=iIlStIll' t'IIIITSt'lIce tllld I'I'rj1ctratioll ill Mllsli/1/ socid..,
I~I/dstllte lwd leadership (Ifbetrayal of tmsf leading to i"'justice allli
'g1l0rllllce.











































diamalkandalam~ualu masyamkalmenjadinilaibudayamasyamkalilu. &perti yang
















peranan SO!\ialyangrenting.yangmenlakrifkandenganjelas corak clanbenluk
perhubungandalamsesebuahm6Syarakaldenlatakelakuanyangmencerminkannilai-nilai






















































'!'hecfJen8atecultureif;bFMJedupon the ulUmateprindple Mat true reality and
valuearecfJef1cfJOl)'and thatbeyond thef'el1lityand valuUHwhichwecancfJ<X,hear.
cfJmeu'touchand WcfJtethere icfJno other f'el1lityand no f'el11valuUH.DUHpite itcfJ
lip-cfJerviceto Me valuecfJofthe J:in8domof God it carecfJmain[yabout the






















awamyangdigerakkanoleh satupasukanpetugasyang beretikamulia dan















(-P -E) (-P +E)
Beretika(E)
(Sumber: Ceramah..PublicSerl'ice2000-Conada"(ileh En. Ole /ngstrupdan Ms. Margaret





etika(+P-E). Merekayangberadadi petakII, adalahanggota-anggotayang
memilikitahaprofesionalismeyangrendahdaDtidakmengamalkannilaidaDetika
(-P-E). Merekayangberadadi petakIII, adalahgolonganyanglemahdarisegi













daDberkesan. Melalui panduanini juga,
cogankata 'Berkhidmat Untuk Negara'
telahdiperkenalkan.Panduanini bertujuan
untuk:-




















tersebut kita hendaklah bersikap
optimistikdanaction-oriented.Falsafah
perkhidmatan awam hendaklah

























duo aspek pentingiaitu etikadon
kualiti.Nilai-nilai mumidan unggul









sesama sendiri tentang aspek-aspek
pekerjaannyadan lain-lainlagi. Kesediaan






Setiap pekerja dikehendaki ber-
tanggungjawabterhadapkerjanya.
Bertanggungjawabberertimelaksana-







































diri ini penting bagi memberifokus









































































kesetiaan kepada negara clan majikan/
organisasi,keutamaankepadakumpulanclan













































etika yang terbaik adalah suatu
kenyataanyang tidak perlu dibincang




























"Tiap-tiap kamu adalah penggembala(yakni pel1l1l11plll.pt'IIJaga.
pelindung) don tiap-tiap kamu diminta bertanggulIgjtllwbalas
*
gemba{aannyaitu. Maka seorang pemimpin (imam) yang 11/('l1Ii111P;1I
orang ramai, adalah gembala yang diminta berlallggllll.VCllwh lllas
gembalaannyaitu; isteriadalahgembaladalamrumahlallgga,\/Il1l11;lIya
dania bertanggungjawabalas gembalaannyaitu; anakadalahg(,l1Ibala
pacla rumah bapanya dan ia bertanggungjawabalas pelljagCllll/llya:
hambasahayaataukhadamadalah gembaladi dalam T/ll1lahIllallllom
















kilo juga harusakui baha~mpengllrus







dengan yang cekap tetapi tidak
mempunyaietikayangbaik.adalahlebih
baikdipilihyangmempunyaietikayang
baik walaupuntidak cekap, Dengan
perkataan lain etika lebih penting
soyaberlakubaik,bantulahsoya.Kebenaranadalahamanahdondusta
adalah pengkhianatan.Oral'l:gyang lemah di kalangan kamu adalah
kuatdi motasoya,sesudahhaknyaIlanti soyaberikankepadanya-
InsyaAllah.Apabilaadogolonganyangmeninggalkanpeljuangandi
jalan Allah, makaAllah akall menimpakehinaankepadamereka.Apabila




Laksanakanlahsolat kamu,Allah akan merahmatikal1lusekalian...
DasarPenerapanNilai-nilaiIslamDalamPentadbiran













Tonggak dalam air yang diselam






























kepadapenjawat-penjawatwam. Penghayatan ilai-nilai Islam oleh mereka
akanmenjaminkelancarandaDkecekapanjenterakerajaanyangbesardaDmeng-
hindarkanperbuatanrasuah,penyelewengan
daDsebagainya.Sebelasnilai yang ingin Dasar Penerapan Nilai-Nilai
diterapkanialah Amanah, Bertanggung- Islam




















orang Islam lebih berminat dengan
perkataan dan bukan amalan.
KemunduranorangIslam di zamanini
adalaholehkeranatekananyangdiberi























tamadunpada zaman itu, dan
mengembangkant rnadunIslamdaTi
Sepanyoldi Eropahhinggakenegara
China di timur. Umat manusiajuga



































































PengurusanKualiti daDProduktiviti DalarnPerkhidrnatanAwarn." Panduan
iniLelahdilancarkanolehKetuaSetiausahaNegarapacta2Slun 1990.Program-






prestasidaD keupayaanperkhidmatanawam dalam menyampaikan
perkhidrnatanyangberkualiti,produktifdaDcekapkepadarakyat.Setakatini
PKPA telahpundikeluarkanyangmeliputisemuaaspekpentingdalamusaha


























layananurusan melalui telefon. la











PeringkatKetiga - PengendalianPanggilan- "
Peringk<itKeempat- MenamatkanPanggilan.
DenganmenghayatidaDmengamalkanlangkahsertatindakanseperti































Hutchins. Harper yakin denganvisi
keilmuannya memujuk John D.
urusanjawatankuasa-jawatankuasakerajaandikendalikandengan
jayanya.




























































VB. PKPA Bi!.7/91- Panduan...
MengenaiKurnpulanMeningkat
MutuKerja(KMK)




awam. KMK merupakan se-











kurang 20 tahun kemudian
dianugerahkanHadiahNobeldalam


















































































aktiviti. Borang ini digunakan
bagi mengesantindakansetiap
proseskerjadalammenguruskan
sesuatu aktiviti oleh setiap
jabatan/agensikerajaan.
kauperbuat.ataumenjanjikansesuatu













melalaikan di saar kau mampu
melakukannya.J nganpulamemaksa-
.-- - --
PKP A Bil. 12/91-Penggunaan Borang-borangPengurusanHarta
Modal, Inventoridan BekalanPejabat
Pekeliling ini memberi panduanuntuk mempertingkatkanlagi
pengurusanharta modal, inventori dan bekalanpejabatmelalui
penggunaanborang-borangbarudikementerian/jabatan/agensikerajaan.
XlI.












kerjakanlah segala sesuatu pada
waktunya.
Jangan mengkhususkan dirimu








dan setiap orang yang kau langgar






yang dapat digunakan dalam






























Tujuannya ialah untuk me-










tanganmu don ketajaman lidahmll.
lagalah keselamatandirimll d(,ll~an
































































kualitisektorswam. TarikhrasmiSambutanHari Q ialah31Oktobersetiap


































































pentingnya nilai-nilai yang baik



























































tjeKCf]a dengan pemlh tanggungjawab



















































































Anugerah ini diberi sebagaitanda
penghargaandaDpengiktirafankerajaan
kepadajabatan/agensikerajaanyang





Anugerah Kualiti Ketua Pengarah
PerkhidmatanAwarn(AKKPPA), daD















































inilah orang yang patut menerima
layananbaikdaripadakamu.Carilah

















tua di kalangan merekayang tidak
mempunyaitempatpergantunganhidup




alukan oleh masyarakat yang
berpandanganjauh.Hanyamasyarakat
































































































daD etika ini. Di antara usaha-usaha






































dan keberanianmoral berteraskan ilmu
amaldiperlukanolehseliappenladbir





dangkalahli-ahli polilik don ahli-ahli
pemiagaan. Conlohpentadbirulama
yangmengamalkanbudayailmudengan


































3. Mewujud daD membangunkanma-
syarakatdemokratik yang matang,





































bersaing, dinarnik, giat dan
kental.
kanakMuslim menulis dun membaca.
diuakandibebaskan!{Kecemerlangan
Pentadbiran: Dasar Amalan Dalam
Islam./NTAN,/990:131-132].
***





























































Buku ini rnerupakankoleksi ucapanKetuaSetiausahaNegarayang








1991. Buku ini, antara lain,
11.
rnernuatkanucapan renting
KSN dalarn aspek Dasar
PernbangunanNegara,Wawasan



















































perasaan hasad dengki kerana
hasad dengki menghapuskan
kebaikansebagaimanaapimemakan
kayu."(Hadith Riwayat Abu Daud)
* TonggakDua Belas
Buku ini adalahsebuahbukupengiring










































































































































dianggap sebagai satu peluang
keemasanuntuk berkhidmatkepada
negaradan rakyat. fa memerlukan
























masalahdan cita-cita kerajaan don
rakyat.Hanyadenganadanyasemangat


























































don Dasar EkonomiBaru don hanya





























































utamabagiseminarini ialahProf. Dr. SyedMuhammadNaguibai-Atlas,
PengasasdanPengarah1STAc. MenurutbeliausetiappemimpindaDorang
bawahanataupengikutnyawajibmengelakkandiri daripadamelakukantiga
kejahatanbesariaituberdusta,mungkirjanji dan tidak amanah.Ukuran
kejayaandankecemerlanganseseorangpemimpinatauketuadapatdilihat
daripadasejauhmanadiamelakukanketiga-tigakejahatanitu.
* Kursusl CeramahNilai Dan Etika
























































tI/6i8( /~~. ~ ,~ /~ ~I <i ' I ¥~ . \,-.( ,,' ~l, ~~l ,~






















































































i) \ 1" ;', ' L\ POSITIF A1UilLtVNEG11TIF
[;c'rSflJlC!n scltH Ill! selia!, 1IIaS(I
. Kus(/r dati kllrart.ll SO[KI/I
I'ctlH/((( <Lall;J('rJICmah I l11m}i
. Ht,rtiendun!bUnI idclk dafXll
sesllHtu kerllalllWII
Simpaii kl'JI(/(la k('liwwJul11 dall
malialalr ormf.ll lain . llt'rsikaptidakpeduliwr/uulap
t<1Jurclltdull ntlsihut










Bolell 1Hc'm'rimaU'flunw . Cepat ntell!lhttkumWllpUsiasctltln





























' ~/(:: .~: 1f/"
\/ \i;', ~.""'H1 .- "
iJ .ilJ~ .~ ;~'~;~~~;








































































































t.erdorong unluk me1akukankejBhatan (naIdJl11111118f'l1h,the colllD1al1dingorcompe//ing cBe/fj.~~
din ataujiwayangselwubemdadwamkeadaanbetjaga-jaga(naMlawwamah,t e~~
odmonishing8<:115.den din ataujiwa yang lenangdamai(naMmutmalnnah.the lXlUcBlied~~
cBelfj.Manusiaberndadi lef18Bh-lef18ahntarnketin&janmalaikaldan kerendahan~;;1




























kl!:i . . . qq.q"""""HHHHH'H'UUUNun~1













yangun&8uladi - conloh: berdaya inlelek Un&8i.berkebolehan.kejujuran.~
bert.an&8ufl8iawab.bercila-cilaUnffi.clansebB8ainya.(QujukUnder8l8ndifl8IfUmtifl~%
Va/ue&'Individualand &xieta!. 1979.)Berasaskanpembah88ianni.Prof. Pokeach~
~
mengukuredudukannilai-nilaiiludika/angansekumpu1anhlisains.NasilnyaB8akmenarik:~%
nilaimuUakpalif18Uf1&8idi ka/anganahli sains ialah kebijaksanaan(wisdom (?f~
?,
matureunder8tB.ndingof life). diikuUdef18annilai-nilail::ebebaMn,har8adin:pemMtin ~
. ~
PUB!Jdefl8anI::qa7aan,dunia7tlf18dtlmfliclan per8tl1I1aan.hal::.Nilai-nilaike8unaanyaf18?,
paling penUngdon diutomokonioloh inteleflu8fJBme.teboleh8ndid lejujuron I
lBn&!Jl1I18iawab,dti7aimfl8ina<!Jiclan 8il::apmerdel::llOi anlaranilaimuUakyaf18palin8~
rendahdi ka/anganahli sains ia/ah I::dBdtlmatB.n(.wvtifjon Mved. etemal life). ~
lelJeronol::an,1::e!JeltlmatB.nne88ro, l::emal8fl8andaltlm I::wih M7fl118.perMhab8l8n 78fl8 ~
Blmb,clan I::ehidupan7tlf18<fJe1e88.Oi anlara nilai-nilaike8unaanyaf18palingUdal
I
disen81J8iia/ahl::el8atB.n(obedience). l::eber8ihan,l::efJOp8flan,l::etitlf188n,Kem88l8n.dan ~




mempunyainyamenjadilebih paluh. laal dan dekal kepadaNlah &.W.T..AI-Ogran
mene8askanbahawaorangyaf18pa/if18lakul kepadaAllah&.W.T.ialahoraf18-oraf18Y8O8
XXVll






































lludup. L<I.mmenHci Iie1IIU. peIDU~lmI! .~a1,", 00n peril,",u manusi.d.lam ti& biclan$ h.U. ~
~hdBh,Bfl$ola. PemualBnhaU18lahmal keJuJurBn,clan~b8881nya.Pemuatanhdah~,
!odalah !leperti be=kap be"", (a!nu betbohong). men&umpaL memuji.me'l'\eji clan I
~sebBBainya.PemualBn afl&8°taadalah~perU mencuri.merompak.membBnluOfBfl8
1








clan keberunlufiBBndi duniaclanakhiral A/-/8/ahiludilaUfi8kan~Uapharidi dalamazan.
Khususdalamhubufl8annyadefl8Bnpefl8urusanclanpentadbiranawam.~muaaspek

















(Qujukan: o.M. Naquib a~AllaS. /1J/{jfJJf1fKi&XuJ8IiM1 (J993), fazlur Qahman. HtJjor 'ThemCB oflhe Qf.ron (1980), Abu!









3NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
P

















sogokanapabila ianya mudah di-











4. Nilai-nilai Profesionalisme- berilmu,
kreatif, inovatif, berintegriti,kejujuran
intelektual,akauntabilitidanberkecuali;
5. Nilai-nilai Produktiviti dan Kualiti -
55
produktifdaDberkualiti;daD
6. Nilai-nilai Keagamaan- bersyukur,berimandaDbertakwa.































handai, dan negara. Saya percaya
bahawa tuan-tuan dan puan-puan
sekalianpemah mendengarpepatah
Melayu yang berbunyi "tiada biduk
karam sebelah", kiasannya ialah
apabila seseorang itu mendapat























































Nisa:58); Hendaklah bersikap amanahdalam melaporkandan
merekodkansesuatu(AI-Baqarah:282);dan,Hendaklahbersikapamanah










































PadabulanOgos 1992yang lalli, seorangposmenbemamaNorlismall
binAbutelahterlibatdalamkemala.nga!ljalanrayasemasamenjalankan
tugasnyauntukmenghantarJurat-Jurat danbungkusan.Semasaleljaluh
daripada motosikal yang ditungganginya beliau sempal me11l/ll1g11T
kembaliJurat-suralberdaftaryang dibawanya don l11enggendong




MenurutpandanganEn. N. Rajasingal11,Kelua Pengarah Pos pada
/nasaflU,En. Norlisman telahmematuhiprinsip-prinsipperalural1Tala
kelakuan perkhidmatan awam yang bermaksud; 111el1f,lIlo111af..:aTl
perkhidmatanlebih daripada diri sendiri. Perbuatal1En. Norlismon
ish interests.
















































































to do extraworknotfor yourownben-









help,friendliness,and a whole setof




















sentimentgives meaning to your life, it.
givesyou a purpose in your existenceas
an individual. This kind of sentiment
givesyou a spirit of willingness in carry-
ing out your duties, and a senseoffor-
givenessin all aspectsof your social
relationships:producingthefine, inner
feeling thatyou are part of a linked
familysystem,thatyourrole is notonly
to receive benefits but also to accept
responsibilities and to forgive natural
shortcomingsof your fellow brothers.
Therefore, brotherhood cannot exist

































































































Terusan Wan Mu/zamllwd S'ili;UIi \(!/i r.;
terletak di Kedah. pada hari ini lidok doli
\1'ujudtanpa s(fat dedikasi yall:..?wi" !)(idu
pembinanya iaitu Wan MII/wlll/nud SUIi1(IIi ,
Menteri Besar Keda/zpada b/llidll Su!10i/
Zialfddin Makarram Svah. Pado luiwl/ !895








pembeliantanahyang terletakdi sebelahkiri dan kananterusan
itu. Namunberkatdaripadakegigihanbeliallserranilai-nilai yang
dipegangolehpemimpinKeda/zini, terusanyangpal1jangnya22batu,









sentiasa menjaga imej dan




















of a mirror lWt to seehis imagein it.























SeoranglelakidartBani Umair datangkerumahRasulullah s.a.w. dan
berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya




a willingnessto helpand to












khadamnyadan berkata, "Pergi kamu







saya I1wsuk?'" Lelaki itupunmelakukan
apa yang diajarkan oleh khadam ilu
kepadanya. Rasulullah s.a.w. pun
mengizinkannyamasuk. Inilah satucontoh



































To conclude, leT liS pander 011The
lilords of the PropheT - peace he u!'on
him- whosays:
All menwill perish. e.\TeIHThe
scholars, (lnd all scholars lI'ill
perish excepTthose 11110{leTill
accordance with their knllll'l-
edge,andall of themwill fJ!'1"ish
exceptthesincere,ande"enThe

























yang seperti ini biasanya mudah
tersinggungdengan kesilapanorang
lain yang tidak disengajakan don




arah mencapai kejayaan sesuatu
organisasi;clan















royollg kerapdiamalkanterutamaoleh masyarakat di luar bandar.
Masyarakatdi luar bandar bergotong-royongmembinarumah,
mengalihkanrumah, menanampadi, membinajalall dan jalllbatan,
Merekajugabergotong-royonginengadakanmajlis-majlisperka/nvinan
danmajlisyangberkaitandengankeagamaan.Merekajuga bergotong-
royong membersihkan sekolah, masjid, tanah perkuburall. dan
sebagainya.Sikapkerjasamaataugotong-royongyangdiamalkanoleh











yang rnurni, tidak sombong,
angkuh daD sebagainya).













































































gemarmelihatnyalalu mengisyaratkankepadalelaki itu supaya
























selipas dipilih menjadi khalifah,
















"Dan sesungguhnyatidakada (balasan)bagi seseorangmelainkan
(balasan)apa yang diusahakan"(AI-Najrn:39).Mengikut hadith
Nabi yangdiriwayatkanolehal-Baihaqibermaksud,"Sesungguhnya























































layak membuat fatwa ketika
berumur15tahun.Beliaumeng-






[Warisan Gemilang. 1NTAN, 1993:
. 160].
***














"Dan janganlah engkau memalingkan muka1nu(kerana
memandangrendah)kepadamanusia,danjanganlahengkau- .
berjalan di bumidenganberlagaksombong,sesungguhnyaAllah









































tersebutialah bersopan-santun,berbudi mulia, bersabar,peramahdaD
bertimbangrasa.Merekadikehendakibersediamembantuorangramaiatau
pelanggandaDdapatmemberikanperkhidmatanyangcekap,pantasdaD

















kala yang saran, berkelakuan
yang menyenangkandaD stika
menolongorang lain. Sesuatu
masyarakati u akandi pandang
74
tidakperlumembeladirinya,keranaini









dun sebagai khalifah-Nya di bumi.
Suatuhal yangperlu diberiperhatian
ialah,manusiayangterpengaruhdengan
ajakan dun ajaran syaitan itu akan
mendapatbalasanburukdiduniadundi






. '~DanapabUa kamu'diberikan penghormatan dengan SeS1Wllt
ucapan (hormat seperti memberi salam) maka ba/as/all
penghormatanitu denganlebih baik daripadanya,a[Quba/as/all


















































































































kan di kaunter tersebut,nyatakan























































































































































hal itu semuabukanpada tempatnya,
ataumelakukannyauntukorangyang




















































































































adD harta tetapatau yang baler
dipindah-pindahkan.Tapipenyiasatan
yang dilakukan mestilah teliti dan
amanahsementarapengadilannyaharus
adildanbenar.Harta-hartayangtelah
disita dan sah penyitaanitu melalui
undang-undanghendaklahdiletakkan
institusi-institusi latihan seperti Institut









sangat disegani. Beliau dihormati dan
disegani kerana ilmu yang dimilikinya.





























































































































penginapan yang dapal member;
ketenteramankepaclaseseorangdengan
hak "privacy"nya,kemudahanrawalan,
pelajaran yang percuma unluk
melepaskan diri dari cengkaman
kejahilandansebagainyasehinggaseliap












MatNor adalahseor~ngurudi sebuahbandarkedl di Perak. Setiap
tahun ramai murid di sekolahnyamengambilPeperiksa(lIISRP.
Malangnyaramaianak-anakmuridnyamenghadapimasa/allmemhayar
wang peperiksaan SRP pada awal tahun. En. Mat Nor te/all
membincangkansaturancangankepadaGuru BesarnyadaftKl'tlW
Sekolahtersebutpunbersetuju.MatNor dengankerjasamaglint-glint
lain di sekolahitu telahrrzengadakankonsertdUDma/amdi Den'an
































- kepentingandiri sendiri. Sebarang
kerja yang dibuatadalahI11crupakan
87


































































































































kannya. In sendiri mestilahmerasa
.bertanggungjawabbagimenyempuma-
kankewajipandirinyaduntanggungan


















































dan daya upayadirinya sendiri.dan
memohonpertolonganhanyakepada
Allahsahaja.[Pendita7A'ba.Perangai







































manllsia memerlukan tenaga untuk
melakukannya,tJan tenagai1U,dalam
din manusia,tidal lain daripadahawa
nafsudonsyahwatnya.Seperrijenis-




















































































dan alam akhirat bersama, tetapi
hendakJahdiutamakandandidahulukan








untung orang yang menganggap
























setelah lalu .masa yang panjang,



























































































rakyat. Sebagaisatu 'ugas don
taizggungjawab.perkhidmataniniharns
diberikan dengan kerelaan don
kejujumn.Layanansemasamemberi-
daripadaoranglain dankeranaitu sebagai
orang yang telah menerimanikmat dan

































































































































































































































. -.................... ~ <...,,~....,,-c,-'. .., ".~...."
Contoh kalenderTonggak Dua Belas 1993:Kewajipan Menjalankan Tugas
















'Ketahui olehmu,hili anakku,bahawayang d.uniaini HadaakankekaJ
adanya. Ymlg hidup itu sediaakanmati juga sudahnya;imanyang
scmpurnadonpekeriiyangbait,itulahyangketal,disebutorangselama-








'alaihi wa sallam: Kullukum ra'in wa kullllkum mas'ulum'an





orang besar-besarmu,keralla raja itu, jikalau bagaimanasekalipll/1
bijaksan,myadantahlmya,jikalallLindamua/akatdengallsegalapegmvaillya
di manaakandapatia melakukaHbijaksammyaitll? DaHlaxi tiadaakall
senlosakerajaamlya,keratInraja-rajaitu umpamapi,aknnsegalamentai
itu umpamakayu,jikalautiadakayu,dimanakahapiit/l berl1yala?Sepati
kalaFarsi: 'Ar'ayat juna bakJzsanatsultan klzasad: yakni rakyatitu
wnpamaalcar,yangraja itu llmpamapolwll;jikalal/ tiadaakarllescaya
polzontindaakall dapatberdiri,demikimllagi raja itl/ dengansegala
rakyatl/ya. Hai I71zakkll,hclldaklaht>lIgkal/tl/rllt sepali "[L'{Isiatkuilli,
slIpayat>/Igkal/bc/'olchbt'/'katdibcriAllah subl/1l11allll"[1't1Ta'ala.'
tPt'tikmrdt/riFt/daSejarah Melayu (Sulilbtlls-5,tlatin) ('di~iWC, 5/rt'!/a/Wilr.
TIreM,rl'lI/lrPTlhfi~lriJT.\l/Oll~c.Ud.. :::'il1,\I1/'llr'7,] F t1.Cct<T1123",'I"('I1X:<:711:"J
WasiatuntukPemerintahyangAdil (petikandaripadaSejarahMe/am)
XXXIV
















"Withoutthe latestknowledge,we will be left
behindandbecomepeoplewithintellectualpover-
ty,"hesaidwhenlaunchingtheEconomicPlanning











































3emuafaktor yang boleh menjadikannya
101







































































pegangan hidup kita semasa
menjalankantugassetiaphari. Sikap
hormat-menghormati ini dapat
dilahirkan dengan pelbagai cora.
Bertegursapo serra tutur kata yang
manisdapatmewujudkansuasanamesra
































Dasar PandangKe Timur memberikesempatanuntuk mempelbagaikan




ini telah membawabanyak perubahan
terhadapstrukturdalam pentadbiranclan
pengurusansektorawam.PengurusanJepun
yang berdasarkan corak perhubungan
Oyabun-Kobun(bapaclananak)atauSempai-
Kohai (tuamuda),hubunganyangterbuka
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sikap folak ansur ferhadapkafa-kafa
pujianakanhanyamemupuksikapmegah
dalam jiwa manusia don ini akan
menjadikannyangkuh.



















kan perhubungan yang lebih terbuka
105
berasaskanbudaya"anak-bapa".Sistemperhubungandalamperkhidmatanawam




















yang baik memberi kesedaranbahawa
kecemerlanganbolehdibinadaripadanilai-










perbuatanitu. Berilah pujian kepada
mereka yang berhak diberi pujion.
Ingatlah bahawa kepercayaall JaIl
muhibahantarapemimpindon rakyat
hanyadapatdipupukmelaluikebaikall.
keadilandan perkhidmatan. Oleh ilu
pupuklahmuhibahdi kalangonraJ..:yat












adalahkerana pentadbiranawam dipertanggungjawabkanuntuk nh.:r~IIH:~1I1~Jan













kamu sehingga menjadi miskin.









akan membazirkan masa <.Ianwang
masyarakat. Oemikian juga penta<.Ihir-
pentadbir yang tidak cekap atau yang
menerimarasuahatautidak henanggung-












































Penasihat yang buruk adalah
merekayang pernah berkhidmatke-

















melalui dasar ini akan menyumbangkepadakecemerlanganindividu yang
menggerakkanjenteraperkhidmatanwamdannatijahnyakanwujudperkhidmatan
awamyang.be.nar-benarunggul.
Walaupundasarini menonjolkannilai-nilai Islam, tetapipengamalannya
tidakterhadkepadapenganutagamaIslamsahaja.Nilai-nilaiyangmenjadifokus
dasarini ialahsebelasnilai iaituamanah,bertanggungjawab,ikhlas,dedikasi,
sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan
bersyukur. Nilai-nilai tersebutbersifatuniversal,bersesuaiandengankehendak
manusiadankebaikannilai-nilaitersebutdiakuisebagainilai-nilaiyangbaikoleh
setiapmanusiatanpamengirabangsa,keturunandan agama. Oi sampingitu



































awarn rnemiliki ilrnu pengetahuanclankernahiranyang dipcrlukan untuk
rnelaksanakantugasyangdiberikan.Seseorangyangberarnanahakanm~n~nlukan
tiadanyapenyelewengandalarntugas,sarnactadadsegirnasa.kuasa.surnherwang















untuk menyaradiri dan keluarga serta
menyumbanguntukkebaikanorganisasidan















semua aspek pel1gllr1lsaIlIlYo. doli
senantiasa sensitif kepado kehelldok
pelanggandenganmembuatperubahan
kepada proses kerjo. reTaIl/ran. sislell/










































































ibadah-ibadah yang khusus seperti




"Kepimpinan yang baik perlu.


































pendorongyang kuat untukpara pekerja
menghasilkankerja yangbaik, berkualiti,


































































































































































































tingkah laku seseorangpegawai itu
dikatakantidakberetikaapabila:





etika yang diamalkan oleh
masyarakat;dan















. , >, , <- <" " <-
sertaterbukaini telahinenyumbangkepadakecemerlanganorganisasiJepun.Ciri











dalam perkhidmatan awam sendiri.
Umpamanyaberdasarkankajianawalyang
dijalankan oleh MAMPU alas Dasar









































samping mengiktiraf dan menghargai



















































nilai-nilai daDetika yang baik dalam
pelaksanaantogasuntuk membangunkan


























































































Bagi membolehkan setiap stat
mempertingkatkanproduktiviti dan
kuaiiti dalamkerja-kerjayang mereka






tahap produktiviti dan kualiti yang















untuk dijadikanbahanrujukan dan panduanbagi semuaperingkatanggota






terkandungdalam buku ini ialah Dasar
PenerapanNilai-nilai Islam; KonsepNilai
danEtika; Budaya,Nilai danEtika dalarn
PengurusanOrganisasi;SistemNilai yang
Terkandung dalam Peraturan-peraturan
PerkhidmatanAwarn; Etika Kerja dalarn
Konteks Pengurusan Organisasi; dan
Penghayatan Nilai-nilai Murni dalam
PerkhidmatanAwarn. Bukuini merupakan
bahanrujukanutamabagikursusinduksi.









































































































































lain. Sebaliknya apabila menerima
pengiktirafan,iamerasabegitubersyukur.


















kerana hubungan peribadi atau
dipengaruhiolehoranglain. Ini mem-
bawakepadaketidakadilandanrasuah.


























dapathidup lebih selesa.Taraf hidup











































Sekiranya semua penjawat awam

















mereka. Biarlah hukumanitu berm
don dijalankan di khalayak ramai.
[SayidinaAli. dalam Kecemerlangan
Pentadbiran: Dasar dall Amalan

























sesuatu mendapat tempat yang
sewajarnya. Apabila semua orang
bersetl4.judengan sesuatu, jangan
memaksamerekamenurutpandangan
kamu dan jangan cuai dalam
"Sabar ilu sebahagiandaripada iman".
Sifat-sifat yang tidak menunjukkan
kesabaransepertikeluh-kesah,gopoh-gapah.






























kamu don kamu bertanggungjawab
terhadapapa jUG yang kamulakukan
kepadamereka..Kecuaianyang kecil
akan ado kesanburuknya. Kawallah
kemarahandon jagalah tangan don
lidah kamu. Apa jUG yang menimpa,
cubalah bersabar,jika tidak ia akan
menambahkankebimbangan kamu.
[Sayidina AU, dalam Kecemerlangan
Pentadbiran:DasardanAmalanDalam
Islam. /NTAN, /990: 12].
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perhubungansarnaactadi kalanganparapekerjaclandi antarapega\\ai J;II: p:dJ







pernerintahandi Tanah Melayu, istilah "PerahuNegai-a"Lelahdipakai 1111!uk
menggambarkanbahawapentadbiranegara
adalahibaratmelayarkanbahtera(Malaysia




istilah "management"itu sendiri dalarn













jangan pula memandol/g 1',,:;';1/
kemesraan yang mereka (lfl/jlli.i lII
kepadalwmu. Silwp sepertifill ',~<l1/
menimbulkanrasaketaafllll,/../'s<'Ii"UIl
dan balk sallgka antara kwl/ll dul/
mereka. Kamu hendaklah mdo\ till
kehendak mereka walau sekeeil II/UI/';
sekalipulI. langan/all kal/lll ba!illUS
hati dengan perrolollgan ymlg slIdah
dihel'ikoll kepada IIJ//'(:'f..u, /",'/(/1/(/
kadungka/a, permil/il/III! \'IIII~ ken/liko

























askarnya". Mereka yang mengatasi
pegawai-pegawailain daialnmemberi
kebaikankepadaaskar-askamya,don
menjaga kel!wrga mereka apabila
mereka pergi ke perbatasan; don









































bercorak sarkas ini tepat sekali
dipanggilorganisasiyangmelaksana-
kan Teori X yang kerapdigunakan
dalam pengurusan. Organisasi
bercoraksarkasmempunyaipemimpin








adalah tonggak keimanan don
mengekalkan keamanan negara.
Tanpanya sesebuah negara akan
tergugat.Bala lemerapula tidakdapat







cukai. kedua-dllonva pertll bantl/-
memba/ltuamarasawsomalain. Begitl~
juga hakim, pegawai kerajaan dan
bercoraksarkasini tepatsekalidengangambaranyangdiberikanolehseorang
tokohsosiologiAmerikayangterkenal,PitirimA. Sorokin:
It has to incessantlychangeill its successionof fads andfashinlls.
becauseotherwiseit becomesboringalld unenjoyable.It is thearT(~f
externalsh0I-\!.dressedupfor exhibitiol/. Since il doesnot sYll1boli:.e
all)' supersensoryvalue.il standsandfalls by itsphysicalappearance.



















do/am kedudukanyang lebih balk













perahu telah menjadi lambang dalam







sebuahkarat sesebuahorganisasiamatperlu dikendalikanoleh seorang
















































seringkalimenghadapigelombangperjuangansendiri.oleh itu ia mesti
dikendalikandenganbetuldanbijaksana.Organisasisebagaisebuahkarat













Antara mereka ado yang tidak
mempersoalkannasib mereka dan
sanggupmenanggungkesengsaraan












kesejahteraanhidup di dunia daB di

















menyiramdaDmembajainyasetiapwaktuyangdiperlukan. Semuaini- -.-- .- . - - -
















peladangyang baik clanbeljaya ini
perlu actakepadasetjapketua clan
kakitangansesebuahorganisasi.Yang





















output yang tidak berkualiti. (Perkhidmalan Awam Yang Berkll(1lili [)(/ri
















































































janganlaJr engkall tunggll datangnya





bapa yang penyayangini ialah aspekpsikologinya. Hal ini dapaldilih~11dl'I1~,1I1
lebihjelas dalamfalsafahpengurusanJepun. Oari segiteoriJ;;n rf~I~ld,I1\.1.'I,Ie'lli
perhubungandalammasyarkatJepun diasaskankepadahuhungan~all~dq1;1I1;:,:iI
"bapa-anak"(oyabun-kobun).yangmengisyaratkanbahawahuhungal1f1)l"LllLd.lll1
organisasi antaraketuadaDanak-buahnyaadalah ibarat huhulJganh,IP;1Jl'Il~~111
anak-anaknya, (Lihat Chic Nakane,Japanese Society. 1970:-+:2-44I. !)1Illdl)11l',I~1
pula kita dapatipanggilan"bapa" itu digunakanuntllk Presidcnlbl1 p;lf.l 11l';;~I"~Ii
kerajaan. Oi Malaysia perhubunganseumpamaini cubaditerapLIIl n;l'I.illIl Da...ar
PandangKe Timur serrapengamalankonsepPengurusanKllalitl \k!l~l'luruh
(TQM). Namllnsemangatkekeluargaandalamorganisasidi jv1ala~"Iahl'llll11hcgitu















yang akan berakhir apabila sal1lpai
ajalnya yang [elah diten{ukal1.{clapi
amalan musyawarah/m uafak~It/gotpng-
royong. namlln ia kini kian PUPll" dilelan
oleh :ang Ie\Ii hpengaruh-pengaruh
mementingkani dividu.
Organisasisebagaisebuah11lll1ahitulah





















pada rumahbapanyadan ia bertanggungjawabalaspelljagaallnya;
hambasahayaataukhadam{1dalahgembaladi dalamrumahtuanllya
. .









sekadar kedudukan yang mempunyai
keistimewaantertentu. Kedudukanalan
~






hendak ditujunya, iaitu tempat
tinggalnya yang tetap -Glom akhirat.













--- -- -- -- .-..
Rasulullahs.a.w.ini sepertiberikut:
Puncak aka/ sesudahimankepadaA!loh latahpandai bergal//dengan
sesamalIlanusiadonberhubllnganboikdcngan/l/ereka:dantidakakan
hinoso orang yang sl/ka bennesYllarclldon lidak akan se/anwl ClUIng
yang hanyafanatik denganpendapalsendiri. Dan ap'abi/aAllah akan
membinasakanseseorang,maka Wl/1gpertama dirosak latah cam
berfikirannya. Dan orang-orang yang baik di Junia ini. merekapI/fa
orang-orangyangbaikdi akhirat;juga orangaMi mungkarelidill/ia ini












dan peranannya di Gras Junia,
kedudukannyayang mulia sebagai
makhluk pilihall, kekuatan dan
kelemahal1n)'a, musuh-musuhnya,

























umpatanler4ad~prIya~'meniberin~nal yang baik kepadanya~Bru b:::rr:~fil~~:.r::
nienghargaiper~abala.nnya;menepati apa-apRyan&diamanahk8I)nyu;mcnzi~!r:t:IT::::













dill menjadimBf1&S8keUdakadilanialahdie diberi banluao mendBpBlkanhak-hako.v"I:





Au!f.cer:Nuhammad:VlahdiibnAbi Dh:m-lIl-N:mlqi.,11".,;'af.0ca..:1al( 'hc CoIh-tororrclic.i(je~~)(khrnn bbraic
Prop:\5aUon Or85nizalion. 1985.him.27)
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Barang sidpa yang kenai dirinya.




dalam negarakita. Misalnya,baik Islam






















A;&clf}.fJBf/; Nc1181hiBnati aIllBf]8h iUim dim Qa8uJ.Ny8ia/ah dCl18Eiil meniwa1J:an ,s;umfmn-
'."':o.>i<./'."""',"',-,,';J:":'" ","'~'
";;iNjS:d8h,1iJdori&:J81'/adJr1ffBh-ilfiL NdI8Khi8nBtiBiDuoliliJfc8lJf1J8)inonUJJiaFpufai8lah"tidal::;;,
.", ;::~ ~/ih];~;n,~w:~~ ,,~ don '.
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/ Mohd, Affandi Hassan.Parapcnulis
daDpenyumbangRubiahAbdul Rahman(penyelaras).
ShuibMd. Yusop.Azmi Che Mat. KamaruzamanYaakobdan
Mohd. Affandi Hassan.BantuantcknikdaDsuntinganSyedZultlida
SycdMohd. Noar. RoslanAbd. Jelaill, Rahin Ramli daDJclani Pardi.BukupC!13ma
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dcnganTonggakDUelBelas(1992)dallkin; Citro Kllrva (1994)
Mohd-Affand; Hassanterlibatsecaraaktif dalam
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